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Рішення про будівництво в українській частині дунайського гирла Бистре глибоководного каналу Дунай - Чорне море було прийняте 12 травня 2004 р. Роботи зі створення глибоководного суднового ходу, які веде державна компанія "Дельта-Лоцман", почалися в 2004 році, перша черга глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море" по гирлу Бистре відкрилася 26 серпня 2004 року. 
Обсяг днопоглиблювальних робіт у баровій частині судноплавного каналу (довжина ділянки 3,1 км) при реалізації проекту в 2004 році  значно перевершив проектні показники. В "Заяві про екологічні наслідки створення суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти" від 20 січня 2004 р [1]. говорилося про необхідність днопоглиблювальних роботах на ділянці бара гирла Бистре в обсязі 2 331 000 м3 (на повний розвиток), через 7 місяців, ці обсяги були збільшені проектантом ще на 500 000 м3. Проведений аналіз економічної складової проекту ГСХ Дунай – Чорне море за 2004-2005 рр. характеризуються наступними показниками:

Таблиця 1 - Економічні показники каналу Дунай – Чорне море за 2004 – 2005 рр.
Показники	Згідно робочого проекту* (за рік)	Фактично 26.08.2004-30.09.2005(13 мес.)	Відсоток виконання планових показників
1. Кількість суднопроходів, од.	1349	775	57,5 %
2. Сумарний модуль (об’єм) суден, що пройшли гирло Бистре, тис. куб. м	12057	4872,2	40,4 %
3. Сумарний годовий дохід від експлуатації ГСХ, тис. грн. 	40860	5949,9	14,6 %
* - згідно показників Зведеного комплексного висновку Укрінвест-експертизи від 20.04.2004 № 121/03.
Якісний аналіз фактичної загальної кількості суднопроходів з 26.08.2004 р. по 30.09.2005 р. (всього – 775) характеризується наступними цифрами:

Таблиця 2 - Осадка суден, що пройшли каналом Дунай-Чорне море (гирло Бистре) в 2004-2005 рр.
Осадка суден	>5,0 м	5,0-4,5 м	4,5-4,0 м	4,0-3,5 м	<3,5м.
Кількість суднопро-ходів	13	43	40	132	547

Перший рік функціонування каналу показав суттєву невідповідність планових показників із фактичними (план доходів був виконаний тільки на 15%). Витрати Державного підприємства "Дельта-Лоцман" на створення глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море" в 2004-2005 рр. склали 90,9 млн. грн. [4], що на 12,3 млн. грн. перевищувало заплановані обсяги, передбачені титулом будови. А дохід склав лише 5,9 млн. грн..  При цьому мети створення суднового ходу не досягнуто. До квітня 2005 року глибини ГСК зменшилися практично в 2 рази (з 7 м до 3,5 м). В 2006 році глибини дійшли до природних значень 1,5-1,7 м [2].
У листопаді 2006 року уряд вирішив продовжити проект, і роботи з будівництва каналу були відновлені. Згідно даних ДП «Дельта лоцман» та титулу будови "Створення глибоководного суднового ходу  р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти», затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1346-р на будівництво каналу в 2007-2009 рр. витрачено 185 млн. грн.. (130 млн. грн. в 2009 р., 121 млн. грн.  з дербюджету). Тобто, всього 23,1 млн. дол. США.
Усього з моменту поновлення судноплавства в українській частині дельти Дунаю (квітень 2007р.) з 2007 по листопад 2009 р. через гирло Бистре пройшло 3363 судна, перевезено 3130 тис. т різних вантажів. Середня вантажомісткість судна слала лише приблизно 1 тис. тонн.







Таблиця 3 - Економічні показники каналу Дунай – Чорне море за 2007-2009 рр.
Кількість суден	Тип судна	Об’єм судна тис.м3	Розмір судного збору(закорд. плавання/каботаж,дол. США/м3)	Кількість судно про-ходів (закорд. плавання/каботаж,дол. США/м3)	Дохідтис. дол. США (закорд. плавання/каботаж,дол. США/м3)
осадкою до 5 м	RSD 16	7,0 	980/98	1858/1461	1 820 / 143
осадкою більше 5 м	DCV06	15,0 	2100/210	24/20	50/4
Всього					2 017

Таким чином, дохід від експлуатації  каналу в 2007-2009 рр. склав 16,1 млн. грн.. Проте, тільки поточних щорічних витрат по канали згідно Заяви про екологічні наслідки створення суднового ходу Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти за робочим проектом на повний розвиток (2006 р.) складуть у прогнозованому обсязі щорічного днопоглиблення (1,1 млн м3) близько 40 млн. грн. за сучасними розцінками.
Проектом також було передбачено грошову компенсацію втрат рибному господарству в розмірі 2,5 млн. грн. Кошти передбачено використовувати в першу чергу на заходи з охорони і відновлення іхтіофауни Азовського і Чорного морів, зокрема, на відбудову підприємств з відтворення рибних запасів. Передбачено також грошову компенсацію можливої шкоди флорі і фауні в сумі близько 0,5 млн. грн. (на розвиток Дунайського біосферного заповідника), що не виконано в повному обсязі й на сьогодні [2]. 
Разом з тим існують альтернативні варіанти створення каналу Дунай Чорне море, зокрема: 
Варіант суднового ходу по каналу Дунай - Сасик цікавий тим, що його маршрут проходить поза Дунайським Біосферним заповідником по землях, відведеним для водогосподарчих потреб й існуючому каналу шириною 100 м, здійснення проекту поєднане з розкриттям морської дамби лиману Сасик, рішення про яке вже прийнято. Цей варіант сприяє поверненню Сасику природного морського статусу. Перспективним є будівництво порту в самому лимані. Цей варіант передбачає створення портової інфраструктури на корінному березі. Склад ґрунтів  Сасику сприяє досягненню причальних глибин до 18-19 м [3]. 
Варіант каналу Соломонів рукав - Жебриянська бухта розташований вище м. Вилкове по Вилковським кучугурам із Соломонова рукава в Жебриянську бухту Чорного моря. Судноплавний канал довжиною 9,1 км (Сулинський канал - 75 км) зорієнтований проти напрямку дії сил Коріоліса та проходить по стабільній частині дельти, утвореної древньою морською косою "Вилковскі кучугури". Ширина ходу по дну – 60 м, прохідна глибина – 8,5 м, призначені відповідно до  вимог Дунайської комісії. Економічна ефективність каналу Дунай-Чорне море по цьому варіанту пов’язується нами з необхідністю створення нового приустьового українського морського порту. На сьогодні Кілійською райдержадміністрацією прийнято рішення щодо виділення земельної ділянки для розширення порту Усть-Дунайський.
Подальший розвиток транспортної системи на Дунаї слід пов’язувати з розробкою проекту нового гирлового порту. Вибір майбутньої будівельної площадки має визначити і маршрут каналу Дунай – Чорне море. Комплексний підхід для вирішення проблеми має ґрунтуватися на достовірних економічних розрахунках з урахуванням фактору часу. 
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